





Decem ber 1925 . 23de årgang. 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG OG BUDGETT 
FOR ÅRET 1926 
MYRSELSKAPETS styre har sendt Landbruksdepartementet følgende andragende, som blev godkjendt på representantmøtet 9 decem ber . 
Det .Norske Myrselskap tillater sig herved å andra om statsbidrag 
for budgetterminen 1. juli 1926-30._ juni 1927 stort kr. 35 000,00. 
Myrselskapets reviderte regnskap for kalenderåret i 924 foreligger 
trykt i Meddelelse nr. 1, hvortil henvises. 
Det fremgår herav, at gevinst- og tapskonto viste en samlet inn- 
tekt· av kr. 87 941,38, hvorav kr. 40 ooo er statsbidrag. De samlede 
driftsutgi fter utgjorde kr. - 9 5 2 9 118 8. Regnskapet viste således et under- 
skudd stort kr. - 7 3 50,50, som blev dekket av myrselskapets kontant- 
beholdning. Underskuddet skyldtes utelukkende de uheldige værforhold 
sommeren r 9241 hvorved særlig produksjonen 'av torvstrø blev for-. 
minsket til en bagatell. Balansekonto viste et samlet beløp kr. 448 7 2 2, 5 3. 
. Herav er samlet gjeld kr. 158 r 13,40, legatkapital kr. 94 034,68 og 
kapitalkonto efter nedskrivning kr. r 9 6 5 7 3, 4 5. 
Såvidt rnan kan dømme av regnskapet for inneværende års for- 
løpne første 9 måneder, vil regnskapet i år· sannsynligvis komme til å 
vise balanse, idet der ikke alene er foretatt en del innskrenkninger, 
men utgiftene er forøvrig efter beste evne blit forminsket. 
Da· den gjen-nem flere tidligere år oparbeidede kontantbeholdning 
blev betraktelig forminsket f. å., har man dette år hatt en ubetydelig 
driftskapital. Antagelig må statsbidraget for inneværende budgetterrnin, 
som i henhold til myrselskapets budgeit er påregnet brukt i kalender- 
året, komme til å medgå innen årets utgang. · 
Om myrselskapets virksomhet siden innsendelsen av andragendet 
om statsbidrag for inneværende budgettermin henvises til årsberetningen 
for 19 24, som foreligger trykt i meddelelse nr. 1 og forøvrig kan op- 
lyses, at forsøksvirksomhetene såvel til myrdyrkningens som til torv- 
brukets fremme er i år fortsatt og viser fremgang. Driften ved forsøks- 
anstalten i torvbruk har for en stor del innskrenket sig til· tørking av 
den· torv, som ikke blev. tørr og inn berget i r 9 2 4. Samtidig er der 
foretatt forsøk med forbedringer, særlig ved torvstrøfabrikasjonen, og 
har disse gitt lovende resultater, som ved fortsatte forsøk vil kunne bli 
ytterligere bekreftet. 
I I 4 ANDR. OM STATSBIDR.AG OG BDDGE'TT FOR ÅRET 1926. 
Det Norske Myrselskaps budgett for kalenderåret I926· antas å bli: 
Utgifter: 
1_. .Lønninger kr. 25 100,00 
2. Reiseutgifter >) 3 000,00 
3. .Møter )) 600,00 
4~ Tidsskriftet « Meddelelserne » )) 4 800,00 
5 .. Bibliotek og trykksaker » 500,00 
6. Kontorutgifter )) 2 400,00 
7. Revisjon )) 400,00 
8. Andre utgifter ved hovedkontoret )) 200,00 
Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter 
9. Forsøksstasjonen i myrdyrkning på Mæresmyren og 
spredte forsøk omkring i landet: 
Anlegg 
Drift 
kr. 2 800,00 
» 22 200,00 
» 2 5 000,00 
1 o. Forsøksanstalten 
Driftsutgifter 
torvbruk i Våler i Solør: 
Tilsammen kr. 1 oo 000,00 
Inntekter: 
1. Medlemmers årspenger 
2. Private bidrag . 
3. Renter av legater og bankinnskudd 
4. Inntekter av «Meddelelserne » og salg av trykksaker 
5. Salg av produkter fra forsøksstasjonen på Mæres- 
- myren 
6. Salg .av brenntorv og torvstrø fra forsøksanstalten 
i torvbruk· 
7. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen 
· · på Mæresmyren 
8. Distriktsbidrag til forsøksanstalten ·i torvbruk . · 
kr. 3 7 000,00 
» 38 000,00 
kr. 
)) 










Samlet inntekt kr. 6 5 000,00 
)) 35 000,00 
Tilsammen kr. roo 000,00 
ANDR. OM STATSBIDRAG OG BUDCETT FOR ÅRET r926. 
Hertil kan bemerkes: 
Utgifter: 
1. Lønninger. Uforandret og omfatter samtlige fast ansatte tjeneste- 
menn med undtagelse av torvmesteren og arbeidsformenn. 
2. Reiseutgifter. Forminsket med kr. 5 00,00 under henvisning til 
regnskapet for 19 2 4. · 
3. Møter. Uforandret, 
4. Tidsskriftet «Meddelelserne»: Forminsket med kr. 200,00. 
5. Bibliotek og trykksaker. Uforandret. 
6. Kontorutgifter. Forminsket med kr. 50,00. 
7. Revisjon .. Forheiet med kr. 50,00. 
8. Andre utgifter ved hovedkontoret. Heri er innbefattet opkrevning 
av årspenger, analyser m. m. Forminsket med kr. 300,09. 
Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter er tilsammen formin- 
sket med kr. 'i 00.0,00 .. 
9. Forseksstasjonen på Mæresmyren og spredte forsøk 01:nkring_ i landet. 
Uforandret. Herom henvises til særskilt bilag nr. 3. · 
1 o. Forsøksanstalten i Torvbruk i Våler i Solør. 
Anleggsbudgettet kr. 5 000,00 er helt sløifet og driftsbudgettet 
er forminsket med kr. 2 _000,00. Herom henvises til' ·særskilt 
bilag nr. 4. 
De på forrige budgettforslag opførte tilfeldige utgifter kr; 4 000,001 
er helt sløifet. 
De samlede utgifter er forminsket med kr. I2 000.,00. 
Inntekter: 
1. Medlemmers årspenger. Uforandret. 
2. Private. bidrag. Uforandret. 
3. Renter av legater og bankinnskudd. Forhøiet med kr. 2 800;60, 
da legatkapitalen er øket. 
4. Inntekter av «Meddelelserne» og salg' av trykk'saker. Uforandret. 
5. Salg av produkter fra forsøksstasjonen på M æresmyren. 
Forhøiet med kr. 1 000,00. 
6. _ Salg av brenntorv og torvstrø fra forsøksanstalten, i _ torubrul«. , 
Forhøiet med kr. r 000,00. 
7. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen på M_æresn.zyren. 
Forhøiet med kr. 200,00. 
8. Distriktsbidrag til forsøksanstalten i torvbruk. Uforandret. 
De samlede inntekter er forh~iet med kr._ 5 ooo.oo, 
,, 9. Der søkes om et statsbidrag stort kr. 35 000,00, en forminskelse 
av kr. 'I7 000,00 sammenlignet med andragendet f. å. -~uer det 
samme beløp som bevilget for inneværende pudgett~rmin, 
I I 6 AND~. 01\1 STATSBIDRAG OG BUDGETT FOR ÅRET 1926. 
Under -henvisning til regnskapene for de senere år kan påpekes, 
at driftstilskuddet av statsmidler til· forsøksstasjonen på M æresmyren er 





kr. I 3 580,94 
» 13225,77 
» 6. 895,68 
6 478,59 
For inneværende år blir der· antagelig noget høiere driftstilskudd 
på grunn av de synkende høipriser, men iethvertfall er driftstilskuddet 
mindre enn for andre forsøksstasjoner i plantekultur, særlig når også 
tas hensyn til forsøksarealets størrelse. 
Forsøksanstalten i torvbruk, som blev besluttet anlagt i I gr 7 under 
brennseisnøden og høikonjunkturen, var forutsatt ii skulle greie sig uten 
driftstilskudd, idet salget av torv skulle dekke alle utgifter. Efterkrigs- 
virkningene har vanskeliggjort dette. Den første .e.ang forutsetnin- 
gen holdt stikk, var høikonjukturåret 19 2 o, da driftsoverskuddet var 
kr. 2 3 2 r, 7 6. Derefter kom nedgangsperioden med synkning av vare- 
priser, men -bibehold av det høie lønningsnivå. Først i året 1923 blev 
, der igjen et driftsoverskudd, som var kr. 3 744,60. I 1924 blev der· 
på _grunn av den store nedbør omtr. ikke produsert torvstrø ved nogen 
torvst~øfabrikk i det sønnenfjellske, så at driften viste underskudd. I 
år viser regnskapet pr. dato, at der kan påregnes balanse. 
Ovenstående budget: for I 9 2 6 viser, at de samlede utgifter er på- 
regnet forminsket så meget, at det for enkelte poster kanskje vil falle 
vanskelig å undgå overskridelser. Samtidig er de påregnede inntekter 
satt så høit, som mulig under hensyntagen til, at vareprisene nu an- 
tagelig kommer til å synke naget. 
Skulle statsbidraget bl i ytterligere nedsatt, så at utgiftene rna inn- 
skrenkes ennmer, vil dette i høi grad skade rn yrselskapets virksomhet. 
Ved forsøksstasjonen på JJ~æresmyren vil en ytterligere innskrenkning bety 
et avbrekk · i de for år tilbake igangsatte forsøksrekker. Ved forsøks- 
anstalten i torvbruk betyr en driftsinnskrenkning mindre salgsvare, som 
kan bevirke en betydelig forminskelse av myrselskapets største inn- 
tekts post. 
Når ovennevnte budgett balanserer med et statsbidrag på kr. 3 5 000,00, 
da gjelder dette for et normalt år uten nevneverdige uregelmessigheter _  
på grunn av uforutsete eller uavvendelige hendelser. Skulle der f. eks. 
bl i en gjentagelse av værfor holdene i 1 9 2 4, eller noget lignende, har 
myrselskapet ingen kontantbeholdning til dekning av et eventuelt drifts- 
undersk udd, 
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Det Norske · Myrselskaps styre må derfor innstendig henstille, at 
statsbidraget for neste budgetterrnin kan bli bevilget med det her .an- 
søkte beløp. 
Oslo den 7. oktober 1925. 
Ærbødigst 
Det Norske Myrselskap 
(sign.) Jon Lende Njaa. 
Formann. 
(sign.) J. G. Thaulow. 
Sekretær. 
BUDGETT FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTASJON FOR MYRDYRKNING PÅ MÆRES- 
MYREN OG SPREDTE· FORSØKSFELTER OMKRING I 
LANDET FOR ÅRET 1926. 
Anleggsu(R'ifter : 
I. Nydyrkning og grunnforbedringer kr. I 200,00 
2 .. Nyanskaffelser: 
Maskiner og redskaper )) I 600,00 
kr. 2 800,00 
Driftsutgifter: 
'. Forsøksdrift på Mæresrnyren kr, I 8 000100 
2. Analyser )) 800,00 
3. Spredte forsøk . )) I 5 00,00 
4. Vedlikeholdsutgifter )} I 2 00,00 
5. Kontorutgifter, lys og brenne, tids- 
skrifter og bøker, innbinning samt 
tilfeldige utgifter )) 700,00 
» 22 200,00 
Sum kr. 2 5 000,00 
Inntekter: 
I. Salg av produkter fra Forsøksstasjonen kr. I O 000700 
2. Distriktsbidrag . )) I 000100 
3. Tilskudd fra hovedkassen . » r4 000:00 
Sum kr. 25 000,00 
2 .;___ Medd. fra Det norske Myrselskap. Nr. 6. 1925. 
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. Hertil kan bemerkes: 
Anlegg: 
1. Utgifter til nydyrkning O.R grunnforbedringer er forminsket med 
kr. 300,00. Å sløife denne post helt går ikke an, da der er 
meget udyrket jord enda, og litt tid til nydyrkningsarbeide kan 
det bli for de faste arbeidsfolk imellem onnene og utpå høsten, 
men det er ikke meningen å dyrke mer enn for å gi de faste 
arbeidere stadig beskjeftigelse. Det viser sig også å være nød- 
vendig å få rettet på nogen gamle rørgrøftesystemer, da disse· 
viser sig å være igjengått av jernrust. 
2. Til nyånska:.ffelser er opført kr. 1 600,00. Dette beløp er tenkt 
til innkjøp av en 7 ½ hk. elektrisk motor, som det er meningene 
skal brukes under tresking, høiavlessing og høipressing, samt til 
hakkskjæring m. v. Denne vil med installeringsutgifter koste· 
ca. kr. 1 2 00,00. De resterende kr. 400;00 tenkes brukt til inn- 
kjøp av en såmaskin. for gressfrø, en lettere åkerull og en slede .. 
Drift: 
1. Forsøksdriften på Mæresmyren er opført med det samme beløp som 
f. å. Her er medtatt utgifter til innkjøp av gjødsel og frø, arbeids- · 
lønninger til faste arbeidsfolk samt til ekstrahjelp i onnene - 
slått og skuronn -. Man har ikke våget å redusere denne post= 
noget, da der trenges meget hjelp til forsøkshøstingen, selv om. 
det muligens kan bli nogen nedgang i arbeidslønningene korn- 
mende år. 
2. Ana(vseutgiftene er forminsket med kr. 200,00. 
Ved Statens kontrollstasjoner får man analysene beregnet efter 
halv takst, men tross dette vil det bli adskillig utlegg til analyser. 
Så nødvendige· de er, ser man sig desverre nødt til å redusere· 
litt her. 
3. Spredte forsøk opføres med det samme som sist. 
4. Vedlikeholdsutgiftene er forhøiet med kr. 450,00. Det viser sig; 
at de beløp som er opført er blitt for snaue. I inneværende år 
har man forsøkt undgått slike. utlegg mest mulig, men det går 
ikke i lengden. En del huser trenges å males pånytt, da de. er 
ganske slitte, og videre må der en del takreparasjoner til. På de· 
små våningshus på forsøksstasjonen er der papptak, og på det 
ene av disse - det eldste - er pappen ganske dårlig, så der 
trengs helt ny papp eller sten. Der tenkes lagt sten, så man, 
slipper smøring av papptakene hvert år. 
.5· Kontorutgifter, lys og brenne, bøker, tidsskrifter, innbinding m. m. 
er satt til kr. 700,00, en stigning på kr. 300100. Årsregnskapene-· 
viser. at det beløp som før har vært opført, slett ikke har strukket 
til, og det beløp som her er opført vil gå med fullt ut. 
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Inntekter: 
1. Salg ai; produkter fra forsøksstasjonen. Forhøiet med kr. r' 000100. 
2. Distriktsbidrag. Forhøiet med kr. 20.0,00. 
3. Det samlede tilskuqd fra myrselskapets houedåasse var siste regn- 
skapsår kr. 1 1 2 9 6, 2 o for anlegg og drift, men på grunn av de • 
lave høipriser må der nu opføres noget mer. For inneværende år 
er forutsatt kr. 15 200,00. 
BUDGETT FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKS- 
ANSTALT I TORVBRUK I VÅLER I SOLØR 
FOR ÅRET 1926. 
Driftsuteifter : 
I• Forsøksdrift for fremstilling av billig brenntorv kr. 7 000,00 
2. Torvstrødrift og forsøk med forbedringer vedrørende 
torvstrøfabrikasjonen >> . I 2 000,00 
3. Renter av torvlån » 3 500,00 
4. Avgifter av myren og fastmarken )) 2 000,00 
5. Avbetaling på gjeld . )) 6 000,00 
6. Administrasjon, assuranse m. m. )) 6_ 300,00 
7. Andre og uforutsete utgifter )) I 000100 
Samlede utgifter kr. 38 000,00. 
8. · Påregnet driftsoverskudd . » 2 000,00 
Sum kr. 40 000100 
--- 
Driftsinntekter: 
I. Salg av brenntorv og torvstrø kr. 39 000,00 
2. Distriktsbidrag . )) l 000,00. 
Sum kr. 40 000,00 
--- 
Hertil kan bemerkes: 
Utgifter: 
1. Forsøksdrift for fremstilling av billig brenntorv. Forminsket- med 
kr. 2 000,00. Det er kun meningen å holde maskineriet igang 
sålenge, at der kan produseres tilstrekkelig brenntorv til .det sted- 
lige behov og samtidig få nye erfaringer om maskineriets praktiske 
anvendelse. Beløpet kan efter omstendighetene bli større eller 
mindre. .• 
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2. Torustredrift og forsøk med forbedringer vedrørende torvstrøfabrikå- · 
sfonen. Forminsket med ~r. 4 000100, da erfaringer de siste ~r. 
har vist at driftsutgiftene stadig blir mindre, men da driften· ~r . 
avhengig, av værforhold og andre uforutsete omstendigheter, kan 
beløpet bli større eller mindre. 
3. Renter av torvlån. Uforandret. 
4. Avgifter av myren og fastmarken, Uforandret. 
5. AvbetalinJr på gjeld. Forhøiet med kr. 4 boo,oo som er restbeløp 
· for betaling av torvgravemaskinen. Dette har tidligere vært opført' 
som en anleggsutgift. 
6. Administrasjon, assuranse m. m. Uforandret. 
7. Andre og uforutsete utgifter. Uforandret. Utgifter vedrørende ;ord: 
bruket forutsettes dekket ved salg av avling, hvorfor intet opføres 
hertil. 
8. I året 1923 var driftsoverskuddet kr. 3 444,60, men var da intet 
opført til avbetaling på gjeld. 
Inntekter: 
r. Salg· av brenntorv og· torvstrø. Forhøiet med kr. r 000,00. I 
året 1923 blev salgsinntektene kr. 41 000,00, men salgsprisene 
må nu forutsettes å bli noget mindre. 
2. Distriktsbidrag. Uforandret. 
VERTILHØV A M. V. VED DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTASJON PAA MÆ.RESMYRA I 1924. 
Av myrkonsulent Hans Hagerup. 
I tabel r er framstillet resultatet av nedburdmaalingarne ved Forsøks- stasjonen i 1924. For heile aaret har det vore mindre nedburd enn 
normalt ved Steinkjer, men i veksttida mai-september har det vore 
86,5 mm. meire nedburd enn som normalt er (298 m/m). Vinter- 
maanaderne har vore ne_dburdfatige, serleg januar, mars og april. Mai, 
juni og august har over normal nedburd, dei andre vekstmaanader 
mindre. August viser ein uvanleg høg nedburd, men 90 mm. av denne 
fall paa 2 døgn, so maanaden var ikkje so vaatsam lell, kornet fekk- 
ganske god berging. 
